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财 经 纵 横
令地方各类收入为 yi ，y =∑yi ，D = f (αiyiy) ，zi =
yi
y





















































有 α1 = α2 = α3 = α4 > α5 > α6 > α7 > α8 > α9 = α10 = α11 ，
αiÎ[ ]01 ，令 A =[α1α2α3α4α5α6α7α8α9α10α11]。








假设一组可比较的DMU中的数目为 n ，第 j 个DMU
在投入过程中有 m 个投入变量，产出结果包含 s 个产出变
量，那么输入向量为 Xj = (x1jx2jxmj)
T ，输出向量为
Yj = (y1jy2jysj)
T ， 其 中 j = 12n ， 且
xij > 0yrj > 0 ，i = 12m ；r = 12s 。 xij 表示第 j
个DMU第 i 项输入量；yrj 表示第 j 个DMU第 r 项输出





















£ 1；u = (u1u2us)
T ³ 0；v = (v1v2vm)











































effit = βDit + γXit + εit
其中 effit 指第 i 个省份第 j 年的效率得分，Dit 指第 i









000] ，即假定 α1 = α2 = α3 = α4 =1，α5 =0.9，α6 =0.7，α7 =



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0.30.1000] ，即 α1 = α2 = α3 = α4 =1，α5 =0.9，α6 =0.7，








本地的经济形势给予中央一定的压力，可以令 α9 = α10 =







000]，即 α1 = α2 = α3 = α4 =0.9，α5 =0.8，α6 =0.6，α7 =0.4，
α8 =0.2，α9 = α10 = α11 =0。
检验假设4：中央对地方的财政收入进行干预，地方
政府的财政收入不可能脱离中央的管制，因此取 α1 = α2 =
α3 = α4 =0.9，其他各类收入配置系数相应减小，但地方能
够根据经济形势给予中央一定的压力，多少控制一些收入
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财 经 纵 横
Eff
Z1
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
个体效应
标准差
随机干扰
项标准差
rho
似然比
是否包含
控制变量
模型1
0.221
（0.247）
0.232***
（0.035）
0.088***
（0.004）
0.874
179.25
是
模型2
0.028
（0.137）
0.235***
（0.037）
0.088***
（0.004）
0.877
178.87
是
模型3
0.454*
（0.269）
0.214***
（0.034）
0.088***
（0.004）
0.854
180.27
是
模型4
0.429**
（0.184）
0.230***
（0.036）
0.088***
（0.004）
0.873
181.54
是
模型5
-0.292**
（0.121）
0.220***
（0.035）
0.088***
（0.004）
0.862
181.75
是
模型6
0.200
（0.355）
0.232***
（0.036）
0.088***
（0.004）
0.873
179.00
是
表7 各类财政收入对财政支出效率的影响
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